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ABSTRAK
Muh. Isnain Safi’i. PERBEDAAN PENGARUH PENDEKATAN LATIHAN
MASSED PRACTICE DAN DISTRIBUTED PRACTICE TERHADAP 
KEMAMPUAN PASSING BOLA BAWAH DALAM PERMAINAN 
SEPAKBOLA PADA PSB BONANSA UNS KELOMPOK UMUR 10 - 12 
TAHUN, TAHUN 2013. Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei  2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
pendekatan latihan massed practice dan distributed practice terhadap kemampuan 
passing bola bawah dalam permainan sepak bola pada siswa PSB BONANSA 
UNS  kelompok umur 10 - 12 tahun, tahun 2013. (2) Metode latihan mana yang 
lebih baik pengaruhnya antara metode latihan massed practice dan distributed 
practice terhadap kemampuan passing bola bawah dalam permainan sepak bola 
pada siswa PSB BONANSA UNS  kelompok umur 10 -12 tahun, tahun 2013.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Sampel 
dalam penelitian ini adalah siswa PSB BONANSA UNS Kelompok Umur 10 - 12 
Tahun, yang berjumlah 66 anak. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik proporsional random sampling . Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah tes dan pengukuran dalam olahraga. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah t-test  dengan  taraf  signifikansi  5% dengan uji 
prasyarat uji reliabilitas, uji normalitas dan uji homogenitas.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh yang signifikan antara pendekatan latihan massed practice 
dan distributed practice terhadap kemampuan passing bola bawah dalam 
permainan sepak bola pada siswa PSB BONANSA UNS kelompok umur 10 - 12 
tahun, tahun 2013, (t hitung = 2,454 > t tabel= 2 ,120). (2) Peningkatan kemampuan 
passing bola bawah pada siswa PSB BONANSA UNS kelompok umur 10 - 12 
tahun, tahun 2013 kelompok I (kelompok yang mendapat perlakuan metode 
massed practice) = 89,71% > kelompok II (kelompok yang diberi perlakuan 
metode distributed practice ) = 55,07%.
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) terdapat perbedaan pengaruh antara 
pendekatan latihan massed practice dan distributed practice yang signifikan, (2) 
penerapan metode pendekatan latihan massed practice lebih baik pengaruhnya 
dalam meningkatkan kemampuan passing bola bawah pada permainan sepakbola 
dibanding dengan menggunakan metode pendekatan latihan distributed practice.
Kata Kunci : passing bola bawah sepakbola, Distributed Practice, Massed 
Practice.
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ABSTRACT
Muh. Isnain Safi’i. DIFFERENCE OF EFFECT OF MASSED PRACTICE 
AND DISTRIBUTED PRACTICE APPROACH TOWARD LOWER BALL 
PASSING SKILL IN FOOTBALL AT PSB BONANSA UNS AGE OF 10 –
12 IN 2013. Thesis. Surakarta: teacher training and education faculty, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, May  2013.
This study aims to find out (1) difference of effect of massed practice
and distributed practice approach toward lower ball passing skill in football at 
PSB Bonansa UNS age of 10 – 12 in 2013, (2) the best practice method which has 
satisfying effect between two methods mentioned whether it is massed practice or 
distributed practice toward lower ball passing skill in football at PSB Bonansa 
UNS age of 10 – 12 in 2013.
This study is an experimental study whose sample is students of PSB 
Bonansa UNS age of 10 – 12 in number of 66. Sampling technic in this study is 
proporsional random sampling and the data are collected by means of test and 
sport measurement. After data have been collected then they are analysed using t-
test with significance level 5% in line wit reliability, normality and homogenity 
test. 
Based on the analysis, it can be inferred that (1) there has been 
significant difference between massed parctice and distributed practice toward 
lower ball passing skill in football at PSB Bonansa UNS age of 10 – 12 in 2013
(t count = 2,454 > t table = 2,120), (2) there has been increase in lower ball passing 
skill of students at PSB Bonansa UNS age of 10 – 12 in 2013 group I (group 
treated with massed practice) = 89,71% > group II (group treated with distributed 
practice) = 55,07%
To summarize, (1) there has been significant difference of effect of 
massed practice and distributed practice (2) massed practice has been proven to 
give better effect than distributed practice in increasing skills of lower ball pasing 
in football. 
Keywords: lower ball passing, football, distributed practice, massed practice
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